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図 2: Q10 ネット通販利用の有無











































































































図 6: Q14 ネット通販を利用する理由
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半年に一回 7 23 30
それ以下 3 16 19
現在利用無 6 12 18


















計量 Z0は 6.6731（P値= 2:505 10 11）であり、有
意水準 1%で帰無仮説は棄却される。したがって、「性
6運萬大智, 菊池順, 小船竜暉, 藤村咲月




表 4: Q1と Q16-2の分割表
男性 女性 総計
Yes 192 262 391
No 204 155 359
総計 333 417 750






































書籍 68 106 174
衣類 159 225 384
日用品 38 76 114
食品 4 26 30
電子機器 47 82 129
CD 89 113 202
小物 70 90 160
家具 10 46 56
医薬品 5 9 14
表 6: Q5別 Q16の 2 検定
2 P値 検定結
果
書籍 0.339 0.5604 -
衣類 0.002 0.9683 -
日用品 3.186 0.0743 *
食品 8.979 2:732 10 3 ***
電子機器 1.294 0.2553 -
CD 0.831 0.3621 -
小物 0.439 0.5078 -
家具 12.810 3:448 10 4 ***
医薬品 0.022 0.8821 -
* 10%, ** 5%, *** 1%


































































































































利用している 163 69 232


































9高井稚奈, 高城紀緒, 山田留美, 吉田和人
























中学生以前 96 34 130
高校在学中 179 103 282
大学在学中 110 113 223




















































No 66 65 131
Yes 194 305 499

























0:7921 (1  0:7921)   1260 + 1370 = 2:3802
P値=0.0087





















































































図 20: ネットショッピングの利用率 (総務省)




図 20に対して 2 検定を行った。



















































表 10: Q1と 16-1の分割表
男性 女性 総計
No 190 270 460
Yes 87 90 177
総計 277 360 637
2).衣類・靴
2検定を行った結果、検定統計量 20は 45.3658（P
値= 1:635 10 11）であり、有意水準 1%で帰無仮説
は棄却される。したがって「性別と衣服・靴の購入に
差がある」といえる。
表 11: Q1と 16-2の分割表
男性 女性 総計
No 148 98 246
Yes 129 262 391
総計 277 360 637
3).電子機器・家電
2検定検定を行った結果、検定統計量 20は 70.931
（P値 = 3:699  10 17）であり、有意水準 1%で帰無
仮説は棄却される。したがって「性別と電子機器・家
電の購入に差がある」といえる。
表 12: Q1と 16-5の分割表
男性 女性 総計
No 178 329 507
Yes 99 31 130






表 13: Q1と 16-6の分割表
男性 女性 総計
No 198 234 432
Yes 79 126 205
総計 277 360 637
上記のことから、企業への提言として、衣服・靴の
































半年に一回 20 23 43
それ以下 13 13 26
現在利用無 12 8 20
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22実店舗での服の購入の失敗は 3 割程度であるのに対し、ネットショッピングでのそれは 5 割に達している。

















































































Cl C-Var E-Var Prop 2nd E
Q7a 4 1.6800 0.4200 0.9277
Q7b 2 1.0108 0.5054 0.9892
Total variation explained = 2.691
Proportion = 0.4484
25分析に際しては、R 統計の gRim パッケージによって対数線型モデルによるグラフィカル・モデリングを実施し、得られた無向グラフか









Q7a 1 0.321 1:270 10 3 0.680 0.337
2 0.540 7:869 10 5 0.460 -0.438
4 0.300 2:617 10 3 0.702 0.326
5 0.519 8:139 10 4 0.482 0.429
Q7b 3 0.505 1:506 10 2 0.502 0.703
6 0.505 3:480 10 3 0.496 -0.703

























を示す。2nd Eは第 2固有値を示す。Total variation
explainedは E-Varの総和であり、この場合全変動の
44.84%が説明されている。
表 16 は各因子 (クラスター) の詳細を示す。Own
Cl は各項目と自己の所属するクラスターとの近さ、
Next Cl は 2 番目に近いクラスターとの近さ、Ratio

















Cl C-Var E-Var Prop 2nd E
Q14a 4 1.7708 0.4427 0.8073
Q14b 4 1.6889 0.4222 0.8651
Q14c 1 1.0000 1.0000 NA








Q14a 2 0.392 0.031 0.627 -0.354
3 0.499 0.074 0.541 -0.399
5 0.393 0.021 0.620 -0.354
9 0.486 0.078 0.557 -0.394
Q14b 1 0.363 0.031 0.657 -0.357
6 0.366 0.064 0.678 -0.358
7 0.537 0.060 0.493 -0.434
8 0.423 0.036 0.598 -0.385
Q14c 4 1.000 0.035 0.000 1.000
29
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1)男性 2)女性   
 
問2 あなたの所属している学部に○をつけてください。 
1)看護 2)社会福祉 3)ソフトウェア情報 4)総合政策 
 
問3 あなたの学年に○をつけてください。 
1)1年 2)2年 3)3年 4)4年 
 
問4 あなたが現在お住まいの場所に○をつけてください。 
1)盛岡中心部 2)青山 3)厨川 4)巣子 
5)滝沢(巣子以外) 6)その他( )  
 
問5 あなたの居住形態に○をつけてください。 
1)実家暮らし 2)一人暮らし(寮・下宿含む) 3)その他( ) 
 
問6 ご自宅で荷物を受け取る手段に○をつけてください(当てはまるものすべてに○)。 
1)自分 2)家族 3)管理人 4)宅配ボックス 




1)公共交通機関 2)車 3)バイク 4)自転車 











問 8 あなたは現在アルバイトをしていますか。 
1)はい 2)いいえ   
 
問9 家賃、光熱費を除いてあなたが 1ヶ月に自由に使えるお金はおよそどれくらいですか。 





1)はい 2)いいえ   
 
2)いいえと答えた方  → 問 20へ 
 
問 11 ネット通販をどれくらいの頻度で利用しますか。 
1)週に 1回以上 2)2~3週に 1回 3)月に 1回 4)2~3 ヶ月に 1回 
5)半年に 1回 6)それ以下 7)現在利用していない 
 
7)現在利用していないと答えた方  → 問 20へ 
 
問 12 ネット通販を利用するときに使う端末は何ですか(当てはまるものすべてに○)。 
1)スマートフォン 2)ガラケー 3)タブレット 4)パソコン 
5)その他(          )   
 
問 13 あなたが自分のアカウントでネット通販を利用し始めたのはいつ頃ですか。 
1)中学入学前 2)中学在学中 3)高校在学中 4)大学在学中 
5)その他( )   
 














問 15 ネット通販 1回あたりの購入金額はおよそどれくらいですか。 
    ０ ０ 円    
 
問 16 あなたがネット通販でよく購入するものは何ですか（当てはまるものすべてに○）。 
※ゲーム、音楽などのオンラインコンテンツは除きます。 
1)書籍(漫画含む) 2)衣類・靴 3)日用品 4)食品 
5)電子機器・家電 6)CD・DVD・BD 7)小物・雑貨 8)家具・インテリア 




1)カード払い（クレジット・デビット） 2)代引き払い 3)プリペイド 
4)コンビニ払い 5)携帯料金と合算  6)銀行振込 7)電子マネー 
8)その他(         )   
 
問 18 ネット通販を利用する上で不便と感じたことはありますか。 
1)はい 2)いいえ   
 



























9)その他(                             ) 
 
問21 今後ネット通販を利用してみたいと思いますか。 
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On Actual Condition of Online Shopping Usage
in Consumer Behaviour of University Students
{ 2018 Survey Report in Research Exercise for Management Science and
Economics {
Tee Kian Heng and Yuichi Takashima 22 February 2019
This survey report is issued on internet online shopping usage and consumer behavior of youth,
as part of the results from "Research Exercise for Management Science and Economics in FY2018" of
Faculty of Policy Studies, Iwate Prefectural University. The recent explosive glowth of the internet
EC in consumer behavior has acuired the greater signicance in marchandising, particularly in
clothing markets. We hope to contribute in studies of modern complicated consumption behavior,
through the study of the actual situation of student's online shopping behaviour.
The main ndings of this survey are as follows.
1)87% of the survey respondents said that they used online shopping. As for the frequency of
online shopping usage, 59% of respondents use online shopping sites at least once a month or more.
These results show that online shopping has deeply penetrated into the daily consumption activities
of students.
2)Smart phones are overwhelmingly used in ordering(94.2% in total terminals). Therefore, it
seems that the diusion of smartphones has led to spread of online shopping.
3)As for the period to start of use, 65% of the survey respondents began to use before entrance
to university and 21% began even before entering high school. It shows that online shopping has
been used since they were very young.
4)The purchase price per order is about 5,000 yen in the median.
5)As for the intention of purchasing local products at online shopping, 8% of respondents answer
"Yes", 59% for "No" and 30% for "I do not know".
As our recomendation to the local enterprises, sales strategies targeting students should be
employed, because of the great amount of internet EC users(87% in total) in students. Local
companies that sell products for students need to develop appropriate services and products from
what local students are seeking and what they feel inconvenient.
keyword : online shopping, consumer behaviour, social survey, regional economy
